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V pričujoči raziskavi smo preučevali možnost uporabe vodnih izvlečkov invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst pri varstvu solate pred škodljivimi organizmi. V času poskusa 
smo želeli izvedeti, ali lahko z izvlečki iz invazivnih tujerodnih rastlin vplivamo na razvoj 
bolezni, na pojav škodljivcev, ter ali lahko z njihovo uporabo pridelamo tržno zanimiv 
pridelek.  
1.1 POVOD ZA RAZISKAVO 
Solata (Lactuca sativa L.) je v Sloveniji pomembna in priljubljena vrtnina, saj je ena izmed 
prvih vrtnin, ki jih posadimo na prosto, z izbiro ustreznih sort pa jo ohranjamo na vrtu vso 
sezono do zime (Štruc, 2017). Podnebne razmere pri nas so ugodne za pojav nekaterih 
škodljivcev in bolezni solate. Ta zelo slabo prenaša previsoko ali prenizko zračno vlago. 
Pri pomankanju vlage dobi slabši okus in hitreje požene v cvet, pri previsoki vlagi pa se 
hitro pojavijo bakterijske ali glivične bolezni (Benec, 2008). 
Listne uši (Aphididae) sesajo sok iz listov solate, zato ti rumenijo in se posledično sušijo, 
precejšne težave pa pridelovalcem solate lahko povzroča tudi koreninska uš (Pemphigus 
bursarius), ki sesa na koreninah, zato zastane rast napadenih rastlin, močno napadene 
rastline pa venejo. Med škodljivce na solati spadajo tudi strune (Elateridae), katere 
povzročajo škodo na koreninah in pritlehnem delu stebla. Največ se jih pojavi na njivah, 
kjer so v kolobarju travno-deteljne mešanice, žita in na njivah, ki so močno zapljeveljene. 
V sušnih obdobjih se njihov napad poveča, saj skušajo ličinke izgubljeno vlago 
nadomestiti z izsesavanjem korenin. Škodo povzroča tudi južna plodovrtka (Helicoverpa 
armigera) in polži lazarji (Arionidae). Solatna plesen (Bremia lactucae) se pojavi na 
zgornji strani listov v obliki rumenkastih peg, s spodnje strani pa v obliki bele plesnive 
prevleke (Salathe in Hughes, 2015). Poleg solatne plesni se na solati pogosto pojavi tudi 
solatna pegavost (Microdochium pinnattonianum), bela gniloba solate (Sclerotinia minor), 
siva plesen (Botrytis cinerea), padavica sadik (Pythium debaryanum), bakterijske bolezni 
(npr. Erwinia caratovora) ter tudi virusi (CMV, LeMV) (Ogorelec in sod., 2017). 
Med invazivne tujerodne rastlinske vrste štejemo rastline, ki se v naravi same hitro 
razširjajo, še posebno v območjih s podobnim podnebjem, kakršno je v območjih, od koder 
izvirajo. S tem povzročajo gospodarsko škodo, izpodrivajo domorodne rastlinske vrste, 
škodijo tudi ljudem, saj vplivajo na številne zdravstvene težave, kot so na primer alergije. 
Te rastline se najbolje razvijajo, kadar se pojavijo v zanje novem okolju, v katerem nimajo 
naravnih sovražnikov, ki bi omejevali njihovo rast in razvoj (Laznik in sod., 2018).  
Število registriranih insekticidov in fungicidov za uporabo na solatnicah se zmanjšuje, zato 
se vse bolj preučujejo alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov na solati. Vedno 
bolj se poskuša uveljaviti čim bolj naravno zatiranje bolezni inškodljivcev.  
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1.2 CILJI NALOGE 
V poskusu smo želeli preučiti učinkovitost osmih okoljsko sprejemljivih snovi – vodnih 
izvlečkov iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst – glede na  njihovo delovanje proti črni 
listni pegavosti in listnim ušem in kako vplivajo na rast in razvoj rastlin ter na končni 
pridelek, saj so te snovi še premalo preučene. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Predpostavljali smo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike v delovanju vodnih 
izvlečkov različnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na pomembnejše škodljivce in 
bolezni ter pridelek solate na preučevani lokaciji. Predpostavljali smo, da bodo rastline, 
tretirane s FFS, bolj zdrave, v primerjavi z rastlinami, škropljenimi z vodnimi izvlečki 
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI IN BOLEZNIMI  
2.1.1 ŠKODLJIVCI    
2.1.1.1 Listna uš Uroleucon sonchi (L.) 
Pojavlja se na mladih listih. Uši so lahko rumene, zelene ali črne. Rastline je potrebno 
vedno sproti pregledovati, še posebno jeseni in spomladi. Uši težko odstranimo, zato lahko 
naredijo veliko škode. So posledica pretiranega gnojenja, prav tako kot koreninske uši 
(Pušenjak, 2018).  
Pri varstvu rastlin pred tem škodljivcem je potreben širok kolobar, ob gredicah in med 
rastlinami posejemo rastline, ki uši odganjajo (žametnice, kapucinke ali druga do solatnic 
prijazna zelišča) (Pušenjak, 2018). Za zatiranje listnih uši imamo v Sloveniji registriranih 
osem insekticidov (Biotip floral, Closer, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Naturalis, 
Pirimor 50 WG in Sivanto prime) (FITO-INFO, 2020). 
2.1.1.2 Koreninska uš Pemphigus bursarius (L.) 
Uš se najpogosteje pojavlja na solatnicah, in sicer na koreninah, na katerih s sesanjem 
povzroči oslabelost in propad rastline. Njihov vmesni gostitelj je topol, saj na njem 
prezimuje. Rastline začnejo počasneje rasti, rumeneti ali tudi veneti; takrat poškodovane 
rastline cele odstranimo. Na koreninah pa so opazne tudi bele kepice, ki so voščena gnezda 
uši (Pušenjak, 2012).  
Varstvo pred tem škodljivcev izvajamo s kolobarjenjem, v okolici hiše in vrtov ne sme biti 
topolov in pred sajenjem preverimo zdravstveno stanje korenin sadik (Pušenjak, 2018).  
2.1.1.3 Listne zavrtalke iz rodu Ophiomya 
Spadajo v red dvokrilcev. Pojavijo se kmalu po razvoju prvih pravih listov. Odrasle muhe 
so sivočrne barve z rumeno pego na trupu, dolge 6 - 7 mm. Jajčeca odlagajo pod 
povrhnjico zgornjih listov, iz njih se v 2 - 4 dneh razvijejo ličinke (žerke, rumene barve). 
Te se prehranjujejo na zgornji ali spodnji strani listne povrhnjice in za sabo puščajo 
značilne bele rove. Iz rovov pridejo na vrh listne povrhnjice, kjer se zabubijo, padejo na tla 
in tam živijo naprej (Marolt in Modic, 2019). 
Ličinke listnih zavrtalk iz rodu Ophiomya učinkovito parazitirajo osice iz rodu Diglyphus, 
ki so v Sloveniji tudi domorodne. Ob zadostni namnožitvi, lahko osice ohranjajo 
populacijo pod pragom škodljivosti (Marolt in Modic, 2019). S polaganjem prekrivke na 
solato, pa listnim zavrtalkam onemogočimo dostop do rastlin (Agroruše, 2012).  
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2.1.1.4 Strune (Elateridae) 
So ličinke hroščev pokalic. Odrasli osebki, ki niso škodljivi, v prvem letu prezimijo v tleh, 
na dan pridejo spomladi (aprila). Strune imajo rade vlažna tla. Od konca maja do začetka 
julija jajčeca odlagajo v tla, nato se do konca avgusta izležejo ličinke prve stopnje. Te še 
niso škodljive. V topli jeseni se oktobra prehranjujejo že ličinke druge stopnje. Ti dve 
stopnji sta najbolj občutljivi na insekticide. Vsako leto se ličinke levijo; po vsaki levitvi so 
večje in bolj požrešne ter bolj odporne na insekticide (Pušenjak, 2018). Prehranjujejo se s 
koreninami solate v različnih obdobjih razvoja, obgrizejo koreninski vrat in se zavrtajo 
vanj, objedajo pa tudi kalčke (Ogorelec in sod., 2017).  
Za zmanjševanje njihove škodljivosti je pomembno, da ohranjamo in spodbujamo njihove 
narave sovražnike (ptice, žabe, stenice, muhe), širok kolobar, izvajamo večkratno obdelavo 
tal in se izogibamo sajenju solate na zemljišča, kjer so v prejšnjih letih rastle trave in 
detelje (Ogorelec in sod., 2017). V Sloveniji imamo za strune registriran insekticid 
Basamid granulat (FITO-INFO, 2020). 
2.1.1.5 Polži (Arionidae)  
Škoda zaradi polžev lazarjev se v zadnjih letih povečuje. Njihovo zastopanost prepoznamo 
po bleščeče srebrni sluzasti sledi, po iztrebkih ter po objedenem listju. Škodljivi so vse 
poletje (zlasti ponoči in v deževnem vremenu), posebno tam, kjer je veliko vlage 
(Pušenjak, 2018). 
Pred polži rastline varujemo z mehansko obdelavo in izsuševanjem tal in s posrednim 
zatiranjem z gnojili in herbicidi. Rastline ne pridelujemo v bližini komposta, na njivah pa  
nastavljamo plitvo zakopane posodice s pivom, ki privlači polže. Na vrtu ne odstranjujemo 
njihovih naravnih sovražnikov, kot so hrošči, krastače, slepci, ježki, krti, rovke, vrane... za 
zatiranje lahko uporabljamo limacide. To so strupene vabe, briketirane hranilne mešanice, 
ki jih uporabljamo zlasti na manših parcelah. Uničijo jim prevleko iz sluzi (Trdan, 2019). 
Med registriranimi limacidi so trenutno proti polžem slinarjem ali lazarjem registrirani 
pripravki Celaflor limex, Compo bio sredstvo proti polžem, Ironmax pro in Metarex inov 
(FITO-INFO, 2020).  
2.1.1.6 Južna plodovrtka (Helicoverpa armigera [Hübner]) 
Uvrščamo jo med sovke in ni omejena samo na eno rastlinsko vrsto (je polifag). Pojavlja se 
predvsem v zavarovanih prostorih. Telo ima svetlo rjavo, dolgo 16 - 18 mm. Prednja krila 
so rumenorjava s temnejšo pego, zadnja so svetlejša, obrobljena s široko sivo progo. Ima 
štiri razvojne stadije - jajčece, gosenico, bubo in odraslo žival, ter dva rodova letno. Tretji 
rod prezimi kot buba v tleh. Spomladi se razvijejo v metulja, ko je ozračje dovolj ogreto 
(16 - 17 °C). Poškodbe povzročajo gosenice s prehranjevanjem (izmaličenje, površinske 
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poškodbe), takšni rastlinski organi pa so podvrženi glivičnim in bakterijskim okužbam ter 
posledičnem gnitju (Marolt in Modic, 2019). 
Škodljivost te žuželčje vrste zmanjšamo z zgodnjo pripravo zemljišča za setev, intenzivnim 
obdelovanjem tal in tako, da napadene plodove ne odlagamo na kompost (Marolt in Modic, 
2019). Za zatiranje južne plodovrtke imamo v RS registrirane štiri pripravke (Affirm, Laser 
240 SC, Lepinox plus in Steward) (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2 BOLEZNI   
2.1.2.1 Solatna pegavost (Microdochium panattonianum [Berl.] B. Sutton, Galea & T.V.          
Price)  
Povzročitelj je gliva, ki okužuje samo solato. Pri nas se pojavi skoraj vsako leto, najbolj ji 
ugaja visoka zračna vlaga. Vse sorte niso enako občuljive nanjo. Prepoznamo jo po 
številnih drobnih, svetlih pegah, obdanih s temnejšim rjavim robom in okužbami na listnih 
rebrih. Te so podobne poškodbam zaradi polžev. Pozneje se tkivo iz peg posuši in odpade, 
pege se združijo in listje se suši (Pušenjak, 2018). 
Glive navadno ne zatiramo, ker okužbe najdemo samo na spodnjih listih. Paziti moramo, 
da se ne pojavi na mladih rastlinah, saj je takrat izguba pridelka velika. Uporabljati 
moramo zdravo seme, ne smemo pregosto saditi in redno moramo prezračevati rastlinjake 
(Pušenjak, 2018). Za zatiranje solatne pegavosti je v RS registriran en fungicid, Cuprablau 
Z 35 WG (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2.2 Bela gniloba solate (Sclerotinia minor Jagger) 
Rastline, ki jih okuži ta gliva, začnejo gniti tik nad tlemi ali na podzemnih delih. Na 
gnijočih delih se pojavi bela plesniva prevleka. V njej se oblikujejo majhna zrna 
(sklerociji), ki so sprva bele barve, nato pa počrnijo. Okužene rastline venejo, nekatere se 
prevrnejo in odmrejo. Gliva se lahko ohranja v tleh tudi od 5 do 8 let v obliki sklerocijev 
(Celar, 2019). 
Varstvo solate pred to glivo izvajamo s kolobarjenjem, kemičnim in fizikalnim 
razkuževanjem tal, v zavarovanih prostorih pa mora biti ustrezna vlaga in temperatura. 
Sproti moramo odstranjevati in uničevati ostanke okuženih rastlin (Celar, 2018). V RS 
imamo registrirane štiri fungicide proti beli gnilobi solate, Sercadis plus, Serenade aso, 
Signum, Switch 62,5 WG (FITO-INFO, 2020). 
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2.1.2.3 Siva plesen (Botrytis cinerea Pers.)  
Gliva okužuje rastline največkrat takrat, ko ne upoštevamo kolobarja. Na spodnjih listih 
nastanejo vodene rjavosive lise. Listi začnejo veneti, sčasoma ovene cela rastlina. Na 
spodnjem delu rastline nastane siva puhasta prevleka (Pušenjak, 2018). 
Bolezen se bo redkeje pojavila, če bomo sadili le čvrste in kvalitetne sadike, če bomo 
zračili rastlinjake ter namakali rastline v ustreznem času in na ustrezen način (Marolt in 
Modic, 2019). Za zatiranje sive plesni v RS je registriranih pet fungicidov, Amylo - x, 
Serenade aso, Signum, Switch 62,5 WG in Zenby (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2.4 Solatna plesen (Bremia lactucae Regel) 
Bolezen se najpogosteje pojavlja na mladih rastlinicah v zavarovanih prostorih, za starejše 
rastline ni nevarna. Na zgornji strani listov se pojavijo drobne, oglate, bledorumene pege, 
največkrat omejene z listnimi žilami, ki se sčasoma posušijo. Na spodnji strani peg 
najdemo belo plesnivo prevleko (Celar, 2018). Pri glavnati solati so okuženi predvsem 
zunanji listi. Najbolj so nanjo občutljive prezimne sorte, zato nujno pregledujemo posevke 
ves čas. Gliva se je sposobna hitro spreminjati in prilagajati (Pušenjak, 2018). 
Pri varstvu solate upoštevamo kolobar, se izogibamo preobilnemu zalivanju, zračimo, 
redko sejemo ali sadimo, sadimo na folijo (paziti moramo, da je dovolj napeta, da ne 
zastaja voda), sejemo ali sadimo odporne sorte, razkužujemo tla (Celar, 2018). Za zatiranje 
solatne plesni v RS je registriranih veliko fungicidov, Amylo – x, Cuprablau Z 35 WG, 
Enervin, Gett, Infinito, Mirador 250 SC, Ortiva, Pergado MZ, Polygram DF, Previcur 
energy, ... (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2.5 Padavica sadik (Pythium debaryanum R. Hesse) 
Gliva okužuje rastline v času kalitve. V času vznika, se na koreninskem vratu in 
koreninicah pojavijo najprej rumene, pozneje pa rjave in črne lise, ki se večajo. Okužen del 
stebla začne gniti, se osuši in stanjša kot nit, zato rastlina izgubi oporo in poleže. Bolezen 
pospešuje visoka vlažnost, takrat se na rastlinah pojavi plesniva prevleka (Celar, 2019). 
Med varstvenimi ukrepi se priporočajo setev odpornih sort, kolobar, fizikalno in kemično 
razkuževanje tal in razkuževanje semena (Celar, 2019). Za zatiranje padavice sadik v RS ni 
registriranega fungicida (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2.6 Bakterijske bolezni  
Bakterije povzročajo mokre in smrdljive gnilobe. Med najpogostejše bakterijske bolezni na 
solati spada bakterijska solatna gniloba (Pseudomonas marginalis [Brown] Stevens). Na 
zunanjih listih se pojavijo pege nepravilnih oblik, hitro se širijo in povečujejo. Listi 
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počrnijo, se zmehčajo in zgnijejo. Na koncu zgnije še cela rastlina. Pojavlja se v vlažnih 
tleh (Osvald, 1999). 
Za varstvo rastlin pred bakterijami so pomembni kolobar, razkuževanje tal in zdravo seme 
(Osvald, 1999). Za zatiranje bakterijske solatne gnilobe v RS je registrirano sredstvo 
Amylo - x (FITO-INFO, 2020). 
2.1.2.7 Virusi  
Na rastlinah, ki so okužene z virusi, se listom, cvetovom in celim rastlinam spremenijo 
barva in oblika, listi pa se zvijajo ali postanejo pisani. Rastline so lahko na viruse 
tolerantne in »shajajo z njimi«. Problem pa postanejo okužbe predhodno zdravih rastlin, ki 
so lahko bolj škodljive. Takšne okužene rastline so bolj občutljive na viruse in lahko tudi 
propadejo. Med najpogostejšima virusnima obolenjema na solati sta solatni mozaik 
(Lactuca virus) in kumarni mozaik pri solati (Cucumis virus). Pri solatnem mozaiku se na 
mladih rastlinicah pojavijo svetlo do temno zelene mozaične pege. Takšne rastline 
zaostajajo v rasti in ne oblikujejo glav. Pri kumarnem mozaiku pa se na starejših listih 
pojavijo nekrotične pege, ki povzročijo iznakaženost listov. Zgodaj okužene rastline 
ostanejo pritlikave (Pušenjak, 2018). 
Za varstvo solate pred solatnim mozaikom je pomembno, da sejemo brezvirusno seme, pri 
obeh pa preprečujemo nalet listnih uši (Pušenjak, 2018).  
2.1.3 Črna listna pegavost (Alternaria solani) 
To bolezen prepoznamo predvsem po obliki črnih peg (slika 1), najpogostejših na zunanjih 
listih, ki se zelo hitro širijo in povzročajo izsušitev listov. Na sredini peg nastane svetlejša 
rjavkasta pika. Ob vlažnem vremenu zaradi močne okužbe propadejo cele rastline. Najbolj 
razširjena je na prostem, prenaša se s semenom in lahko se kar nekaj časa zadržuje v tleh 
(Agroruše, 2012). 
Rastline pred glivo varujemo s prezračevanjem rastlinjakov, z ne pregosto setvijo, uporabo 
zdravega semena. Za zatiranje črne listne pegavosti v RS so registrirani fungicidi 
Cuprablau Z 35 WG, Mavita 250 EC in Score 250 EC (FITO-INFO, 2020). 
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Slika 1: Bolezenski znaki črne listne pegavosti na zunanjih listih solate  
2.2 VODNI IZVLEČKI 
Da dobimo rastlinski izvleček, moramo najprej iz rastline pridobiti rastlinsko drogo, to je 
sveža ali posušena rastlina, njen del (npr. list, cvet ali korenina) ali izloček (npr. smola ali 
gumi). Rastlinske droge uporabljamo v njihovi izvirni obliki, izdelamo izvlečke (ekstrakte) 
ali iz njih izoliramo učinkovine. Razlogi za izdelavo izvlečkov so odstranitev neaktivnih in 
toksičnih sestavin, zmanjšanje volumna, povečanje stabilnosti bioaktivnih spojin in 
izboljšanje videza, vonja in okusa. Seveda pa moramo vedeti, da na sestavo izvlečka 
bistveno vpliva temperatura, ekstrakcijsko topilo in razmerje med topilom in drogo 
(Glavač Kočevar, 2018). 
2.3 INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE 
Z drugo besedo jih imenujemo tudi neofiti. Sem spadajo tiste vrste, ki se v naravi same 
čezmerno razširjajo. Tako povzročajo škodo v naravi, gospodarstvu, zdravju ljudi, ter 
jemljejo življenski prostor rastlinam, ki so pri nas domorodne. Številne so iz tujine in so k 
nam zanesene nenačrtovano; lahko so bile zanesene na obleki, čevljih, tovoru itd. (Strgulc 
Krajšek in sod., 2016). Pri nas se v naravi pojavlja 750 tujerodnih rastlinskih vrst, med 
njimi pa se jih je 330 že udomačilo (Gorza in Jereb, 2011). 
Težave, ki jih povzročajo invazivne tujerodne rastlinske vrste, so (Gorza in Jereb, 2011): 
• zmanjšujejo pridelek in povečujejo stroške pridelave zaradi večje uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in večjega vložka dela, 
• izpodrivajo domorodne rastline in živali, 
• spreminjajo podobo krajine, 
• povzročajo poškodbe in posledično škodo na objektih, 
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• povzročajo alergije (predvsem ambrozija),  
• zmanjšujejo poplavno varnost in povečujejo erozijo, 
• povečujejo stroške vzdrževanja cest, železnic in drugih javnih zemljišč...  
2.3.1 Češki dresnik (Fallopia x bohemica [Chrtek & Chrtková] J.P. Bailey)  
Izvira iz vzhodne Azije. Nastal je s spontanim križanjem japonskega in sahalinskega 
(Fallopia sachalinensis) dresnika. Je zelnata trajnica, ki zraste 2 - 5 m v višino. Ima 
olesenele korenike, ki segajo več metrov globoko. Steblo je votlo, debelo in kolenčasto 
členjeno. Listi so malo daljši kot širši, trikotne ali srčaste oblike, dvoredno razvrščeni, 
dolgi do 30 cm. Listni rob in žile na spodnji strani listov so dlakave. Cveti od julija do 
septembra v beli barvi. Jeseni nadzemski deli propadejo, spomladi pa iz korenik ponovno 
poženejo olistana stebla.  
Raste na obrežjih rek, na robovih gozdov in jasah, ob železnicah. Tvori zelo goste sestoje. 
Razmnožuje in razširja se z ukoreninjanjem in razraščanjem podzemnih poganjkov ali 
kosov stebel. Manjše sestoje (celo rastlino, skupaj s koreninami) lahko odstranimo z 
lopato). Pri večjih sestojih, so podzemni deli oleseneli in segajo več metrov globoko, zato 
odstranjujemo le nadzemske dele (košnja in striženje z vrtnimi škarjami). To moramo 
delati tedensko in tudi letno, da dosežemo boljši rezultat (Moja Ljubljana, 2019). 
2.3.2 Japonski dresnik (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decr.)  
Izvira iz vzhodne Azije. Je zelnata trajnica, grmičaste rasti, ki zraste v višino do 3 m. 
Steblo je votlo, kolenčasto členjeno in vsako zimo propade. Liste ima dolge od 5 do 20 cm, 
široke 10 cm, so celorobi in jajčasti. Cveti od konca julija do jeseni v beli barvi; cvetovi so 
združeni v latasta socvetja. Korenike so močno razvejane, dolge do 20 m in segajo do 3 m 
v globino (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
Raste na vlažnih in osončenih rastiščih, v polsenci in pod krošnjami dreves. Najhitreje pa 
poseli gola območja. Ima enospolne cvetove, vendar jih lahko opraši sahalinski dresnik in 
tako nastane češki dresnik. Lahko zraste samo iz delčka stebla ali korenike. Poseben je tudi 
po tem, ker lahko 20 let preživi neugodne razmere v stanju počitka (dormance) in potem 
ponovno zraste. V Sloveniji se je prvi zapis pojavil leta 1908 ob Savinji pri Celju (Gorza in 
Jereb, 2011). 
Odstranjevanje japonskega dresnika je izjemno težavno, drago ter slabo učinkovito. 
Potrebna je redna košnja v kombinaciji s puljenjem (2 - 3 tedne več let) ter večkratno 
globoko izkopavanje. Lahko škropimo tudi s herbicidom, toda to ni dovoljeno ob vodah in 
vodovarstvenih območjih, potrebne pa so ponovitve (4 - 6 tednov, 3 leta). Ostankov ne 
smemo kompostirati, najbolje je, da odstranjene poganjke posušimo in sežgemo (Strgulc 
Krajšek in sod., 2016). 
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2.3.3 Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.) 
Izvira iz Severne Amerike. Je zelnata trajnica, visoka 70 - 210 cm. Ima dlakasta stebla, po 
tej značilnosti se tudi najlažje loči od orjaške rozge. Cveti od sredine julija do oktobra v 
rumeni barvi (slika 2). V socvetju ima številne koške (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
Ustrezajo ji različna tla, od suhih do vlažnih, ter revnih in bogatih s hranili. Iz korenik 
izraščajo novi poganjki, ki lahko tvorijo zelo goste sestoje. Je tudi žužkocvetka in 
vetrocvetka. V Evropo so jo prinesli kot okrasno rastlino. V Sloveniji je od leta 1937 
(okolica Ljubljane) (Gorza in Jereb, 2011). 
 
Slika 2: Razraščanje kanadske zlate rozge na Žalah v Ljubljani (foto: Trdan S., 2020)   
Njeno razraščanje lahko zmanjšamo s košnjo pred cvetenjem (maj, avgust). Kositi moramo 
najmanj 2x letno, izvajati pa je potrebno tudi večletno zaporedno puljenje rastlin. 
Kanadsko rozgo lahko tretiramo tudi s herbicidi, vendar ne v bližini vode. Na kompostnik 
lahko odlagamo samo necvetoče ali nesemeneče rastline (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
2.3.4 Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Ait.) 
Izvira iz Severne Amerike. Je zelnata trajnica, visoka do 2 m. Cveti od julija do oktobra v 
rumeni barvi. Ima gladko steblo in sedeče liste. Plod je orešek z 2,5 mm dolgimi šopki 
laskov. Ima večje koške (3 - 4 mm) kot kanadska rozga (2 - 3 mm) (Rozman, 2016).  
Raste ob vodah, na redko košenih travnikih, gozdnih jasah in gozdnih robovih. Pri nas jo 
poznamo tudi kot okrasno rastlino. Razširja se z razraščanjem korenik, ker pa ima drobne 
enosemenske plodove, ki imajo na enem koncu šopek laskov, se na dolge razdalje prenaša 
tudi z vetrom.  
Odstranjujemo jo lahko ročno (tudi vse podzemne dele), v razraščanju pa jo omejimo tudi s 
košnjo pred cvetenjem. Če velikokrat kosimo, rastline počasi propadejo. Odrezanih 
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poganjkov se znebimo tako. da korenine in cvetoče poganjke sežgemo, necvetoče poganjke 
pa lahko kompostiramo (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
2.3.5 Veliki pajesen (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) 
Izvira iz vzhodne Azije. Je listopadno drevo z debelimi vejami, gladkim in sivim lubjem. 
Mladi poganjki imajo močan, neprijeten vonj. Liste ima premenjalno razvrščene, nekaj cm 
dolge, pernato sestaljene. Cveti od maja do junija. Ima velika, pokončna in gosta socvetja. 
Poleti se na ženskih rastlinah razvijejo nekaj cm dolgi krilati oreški, širokosuličaste oblike, 
kateri imajo seme na sredini. Oreščki postopno odpadejo (Strgulc Krajšek in sod., 2016).  
Veliki pajesen zarašča opuščene suhe travnike, opuščena gradbišča in cestne robove. Pri 
nas ga poznamo tudi kot okrasno drevo (Strgulc Krajšek in sod., 2016).  
Je dvodomna rastlina. Razmnožuje se s semeni, katere raznaša veter in podzemnimi 
poganjki, ki začnejo rasti, kadar drevo požagamo.   
To invazivno rastlino lahko odstranimo celo (tudi podzemne dele) ali pa v luknjice v deblu 
vbrizgamo herbicid. Podzemne dele in plodove sežgemo, veje pa lahko damo v zbirni 
center za zeleni odrez. Paziti moramo, ker lahko sok te rastline povzroči vnetje srčne 
mišice (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
2.3.6 Navadna amorfa (Amorpha fruticose L.)  
Izvira iz Severne Amerike. Je listopadni grm, s spiralno razvrščenimi pernato deljenimi 
listi (dolgimi 10 - 28 cm) (slika 3). Če list pogledamo proti svetlobi, vidimo drobne 
prosojne pike. Cveti od maja do junija. Cvetovi so bogat vir prehrane za čebele. Cvetovi so 
temno vijolične barve v grozdastih in pokončnih socvetjih, ki se razvijejo na vrhu 
poganjkov. Plodove ima 1 cm dolge, ki so sprva zeleni, zreli pa rjavi (Moja Ljubljana, 
2019). 
Raste ob rečnih bregovih, cestah ter robovih poplavljenih gozdov. Tolerantna je na občasne 
poplave. Rada ima dobro odcedna, srednje vlažna do vlažna, prenaša pa tudi suha tla. Ima 
dobro razvite korenine, zato dobro prenaša veter (Kuzuharova in sod., 2017). 
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Slika 3: Grm navadne amorfe na Žalah v Ljubljani (foto: Trdan S., 2020) 
Razmnožuje se s semeni, razširja pa z razraščanjem podzemnih delov. Njeno razraščanje 
preprečujemo z izkopavanjem celih rastlin, puljenjem ter tudi večletno košnjo (pred 
cvetenjem). Podzemne dele ter poganjke s plodovi sežgemo, necvetoče poganjke pa lahko 
posušimo in nato tudi sežgemo (Strgulc Krajšek in sod., 2016). Vedno več znanstvene 
literature pa kaže na to, da ima rastlina terapevtski učinek (proti sladkorni bolezni) zaradi 
kemičnih sestavin. Zato bi lahko izkoriščanje biomase za medicinsko uporabo prispevalo k 
razbremenitvi škodljivega vpliva te vrste na naravne habitate (Kuzuharova in sod., 2017). 
2.3.7 Octovec (Rhus typhina L.)  
Izvira iz Severne Amerike. Je manjše drevo ali velik listopadni grm s široko krošnjo. 
Zraste od 5 do 7 m. Liste ima dolge od 30 - 60 cm, lihopernate in sestavljene iz več 6 - 12 
cm dolgih lističev. So nazobčani, jeseni pa se obarvajo v oranžno do živordeče. Veje so 
razvejane kot rogovje. Cveti od junija do julija ter ima latasta socvetja z rumenkastimi 
cvetovi. Iz socvetij se razvijejo temno rdeči dlakavi koščičasti plodovi.  
Najustreznejše rastišče za rastline te vrste predstavljajo suha in kamnita tla, kot so 
opuščena polja, cestni robovi, razpoke pločnikov in požgana območja. Pri nas ga gojimo 
tudi kot okrasno drevo. Ima plitev in obsežen koreninski sistem, iz katerega poganjajo novi 
poganjki. Semena so slabo kaljiva.  
Za omejevanje širjenja octovca je pomembno, da odstranjujemo na novo razvite poganjke. 
Uporabljamo lahko tudi herbicide. Vedeti pa moramo, da listi in plodovi vsebujejo 
strupene snovi, ki dražijo kožo (Strgulc Krajšek in sod., 2016). 
2.3.8 Smrdljiva ditrihovka (Dittrichia graveolens [L.] Greuter)  
Izvira iz Sredozemlja. Spada v družino nebinovk (Asteraceae). Je enoletnica, visoka od 10 
do 50 cm, bogato razvejana, stranski poganjki pod ostrim kotom rastejo močno navzgor, 
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kar daje rastlini značilen videz. Gosto je porasla z žleznimi dlakami, je lepljiva ter 
neprijetnega vonja (od tod ime). Steblo je pri dnu olesenelo. Liste ima suličaste, ozke in 
nazobčane. Poganjke ima bogato porasle z valjastimi koški. Cveti od sredine avgusta do 
konca oktobra, v času plodenja pa močno potemni. Plodovi so oreški, dolgi okoli 2 mm, in 
narobe jajčasto-valjaste oblike (Frajman in Kaligarič, 2009). 
Ustrezajo ji odprta gručasta tla, uspeva pa tudi v hranljivem relativno suhem grušču. Ima 
dvospolne cevaste cvetove. Rada ima suha in vroča poletja, suha, topla in revna tla. Uspeva 
predvsem ob avtocestah, opuščenih njivah, železnicah, kamnolomih in obrežjih gozdov 
(Frajman in Kaligarič, 2009). 
Odstranjujemo jo ročno, z okopavanjem in košnjo, s herbicidi, ki ovirajo kalitev in 
poznejši razvoj. Pri ravnanju z njo je potrebno biti skrajno previden, saj vsebuje toksična 
olja, ki povzročajo vnetja kože, zaužita pa vnetja prebavnega trakta in drisko (Frajman in 
Kaligarič, 2009). 
2.4 SOLATA (Lactuca sativa L.) - OPIS 
Spada v družino radičevk (Cichoriaceae). Je enoletnica, dolgodnevnica in samoprašnica. V 
vegetetavni fazi rasti oblikuje rozeto, v generativni fazi pa oblikuje razvejano cvetno steblo 
in socvetje (košek). Ima značilen plod - rožko (ahena), ki nastane iz podrasle plodnice. Ima 
osemenje, zraslo s semensko lupino, ter značilen papus – kodeljico, ki pomaga semenu, da 
se lažje razširi na daljave. Cvetovi so odprti v jutranjih urah 1 - 2 uri, pri solati pa 
prevladuje samooploditev (Jakše, 2002).  
2.5 BOTANIČNE ZVRSTI SOLATE 
Poznamo več zvrsti solate (Furlan, 2007): 
 
• Lactuca sativa var. capitata (L.) - glavnata solata z gladkimi listi, 
• Lactuca sativa var. crispa (L.) – glavnata solata s kodrastimi listi     
• Lactuca sativa var. longifolia (Lam.) - romanska solata 
• Lactuca sativa var. acephala Dill. - solata za rezanje, solata za trganje 
Glavnata solata razvije liste na krajšem steblu, kateri se v tehnološki zrelosti oblikujejo v 
značilno oblikovano glavo, bolj ali manj čvrsto (Furlan, 2007). 
Med tipe glavnate solate spadata maslenka ali mehkolistna ter krhkolistna ali kristalka. 
Maslenka ima nežne liste, oblikovane v bolj ali manj čvrsto glavico. Kristalka ima 
robustnejše krhke liste, kamor uvrščamo še batavijo (s svetlo rumenozelenimi listi, 
zavitimi v sredje čvrsto in odprto glavico) ter ledenko (zavita čvrsta glavica s sivimi ali 
temno zelenimi listi) (Furlan, 2007). 
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2.6 OBDOBJA IN NAČINI PRIDELAVE 
Čez leto jo gojimo na prostem ali v zavarovanem prostoru. Med različnimi sortami solate 
izbiramo sorte, ki so primerne letnemu času, v katerem jo nameravamo gojiti (Furlan, 
2007).  
2.6.1 Obdobja pridelave 
Prezimno pridelujemo večinoma mehkolistne glavnate solate, ki so bolj odporne na nizko 
temperaturo (Jakše, 2002). Sejemo jih konec avgusta in v začetku septembra, presajamo v 
oktobru in novembru. Pridelek pospravljamo konec aprila, maja (Furlan, 2007).  
V okviru zgodnje pomladanske pridelave lahko sejemo krhkolistne, kot tudi mehkolistne 
solate (Jakše, 2002). Vzgojimo sadike v zavarovanih prostorih, ki jih presajamo konec 
marca na prosto ali v začetku aprila v rastlinjak ali tunel (Furlan, 2007). 
Poletna pridelava je značilna za sorte, ki dobro prenašajo visoko temperaturo in so 
predvsem odporne na uhajanje v cvet. Poleti in jeseni se dobro obnese rozetasti tip (Jakše, 
2002). Sejemo jih od aprila do junija, presajamo od maja do junija in pobiramo v juliju in 
avgustu (Furlan, 2007).  
2.6.2 Načini pridelave  
Med načine pridelave štejemo setev za gojenje sadik in pridelava z neposredno setvijo. 
Solato navadno gojimo z uporabo predhodnega gojenja sadik, neposredno setev pa 
uporabljamo takrat, ko hočemo pridelovati seme ali solato berivko - za presno rabo 
(Furlan, 2007).                                          
2.7 RASTNE RAZMERE 
2.7.1 Podnebje  
Solata potrebuje dobro osvetljena, topla in primerno vlažna rastišča. Minimalna 
temperatura vznika mora biti 2 - 3 °C, optimalna za kalitev pa 18 - 20 °C. Za rast potrebuje 
okoli 15 - 20 °C. Zaradi previsoke ali prenizke temperature bo imela solata slabšo rast, 
hitro bo uhajala v cvet in lahko bo razvila nesklenjeno glavo. V času kratkega dne, jo 
moramo dosvetljevati (Osvald, 1999).  
2.7.2 Tla 
Rada ima dobro pognojena tla s pH 6,5, odcedna in dobro strukturna z dobro sposobnostjo 
zadrževanja vlage. Za poletno pridelovanje je zaželeno, da so tla enakomerno navlažena 
glinasta ali ilovnata, za zgodnje pridelovanje pa so primernejša lažja peščena in dobro 
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strukturna tla. Da zmanjšamo možnost širjenja glivičnih obolenj, mora biti pri sajenju na 
površju čim manj organskih gnojil (Osvald, 1999). 
Solato sadimo v trikotni ali kvadratni obliki z naslednjimi razdaljami sajenja (Osvald, 
1999): 
• 15 × 15 cm (poznejše selektivno pobiranje – izrezovanje vsake druge rastline), 
• 20 × 20 cm (pri manj bujnih rastočih sortah – gojenje v rastlinjakih),  
• 25 × 20, 30 × 20, 30 × 30 cm (pri poznejših , bujno rastočih sortah) 
• najpogostejša gostota sajenja je 11-16 rastlin/m².  
2.7.3 Kolobar  
Solata dobro prenaša pogosto gojenje na isti poljini. Priporoča se najmanj enoletni 
presledek pri ponovni setvi, zaradi bolezni in škodljivcev. V kolobarju jo uvrščamo v 
vmesni posevek (dokler se ne razraste glavni), prejšnji in v naknadni posevek. Moramo 
paziti, če jo sejemo kot vmesni posevek, da pozneje pri rasti ne ovira glavnega posevka. 
Predhodnice so lahko vrtnine, ki smo jim gnojili z organskimi gnojili (Osvald, 1999). 
Najboljše predhodne kulture so plodovke, bučnice in stročnice, izogibamo se kolobarju z 
endivijo in radičem (Ogorelec in sod., 2017). 
2.7.4 Priprava tal 
Tla morajo imeti dobre vodno zračne lastnosti, ne smejo biti prekisla in imeti morajo 
dovolj organske snovi (Ogorelec in sod., 2017). Tla obdelamo 30 - 35 cm globoko. 
Zemljišče mora biti malo v nagibu, da odteka deževnica in odvečna voda od namakanja. Za 
sajenje solate ponavadi pripravimo gredice. Grede so široke okoli 50 cm ter dvignjene 10 - 
15 cm. Nanje sadimo sadike v dveh vrstah (Furlan, 2007).  
2.7.5 Gnojenje  
Solata na začetku rasti potrebuje fosfor, za rast in razvoj dušik, za odpornost in kakovost 
pa kalij. Solata ne prenaša direktnega gnojenja s hlevskim gnojem. Na prostem jih je 
najbolje kombinirati z drugimi zelenjadnicami. Dopolnilno jo gnojimo samo z 
manjkajočimi hranili. Pri zgodnjem pomladanskem pridelovanju gnojimo z apnom že v 
jeseni. Občutljiva je na gnojila, ki vsebujejo klor. Zadnje dognojevanje s trdimi gnojili 
opravimo v začetku intenzivne rasti – razvoja rozete. V poznejšem obdobju dognojujemo v 
obliki fertigacije ali foliarno – preko listov (Osvald, 1999). 
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2.7.6 Namakanje  
V lažjih tleh ne sme pasti vlaga tal pod 40 %, v težjih pa pod 60 %. Solata potrebuje veliko 
vode, vendar ta v tleh ne sme zastajati. Pri močnem namakanju ali obilnejših padavinah 
začno solati odmirati korenine; še posebno pred začetkom razvoja glav, ne sme imeti solata 
preveč vode, saj lahko začne gniti koreninski vrat (gnitje povzroči gliva Boytritis cinerea), 
pri katerem širjenja ne moremo ustaviti (Osvald, 1999).  
2.7.7 Pobiranje in skladiščenje pridelka 
Solato pobiramo, ko dosežejo rastline tehnološko zrelost, oziramo pa se tudi na zahteve 
trga. Tehnološko zrelost ponavadi ocenjujemo vizualno in s testiranjem zbitosti glav, če pa 
so cene na trgu primerne, bomo pospravili rastline že pred tehnološko zrelostjo. Da je 
solata tehnološko zrela, vemo po tem, da listi, ki sklepajo glavico, postanejo nekoliko 
svetlejši od listov, ki jo obdajajo. Pobiramo jo v suhem vremenu. Pridelek takoj očistimo, 
sortiramo po kakovosti in zložimo v zabojčke. Dobro je, da solato takoj zložimo v 
transportno ali prodajno embalažo z vrhnjim delom navzdol v eno ali dve plasti. Tako 
zmanjšamo kalo in poškodbe listov. Za zmanjšanje venenja in večjo higieno pri prodaji, 
solato pakiramo v naluknjano folijo. Najbolje je, da solato čim hitreje odpeljemo za 
prodajo, po možnosti z avtomobili hladilniki. Solate ne smemo namakati v vodi, da ne 
izgubi koristnih snovi. Če je umazana od zemlje, jo samo operemo in odcedimo v senčnem 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OPIS POSKUSNEGA OBMOČJA 
Poskus je bil zasnovan v rastni dobi 2019, v poletnem času na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. To območje obsega okoli 17 ha obdelovalnih zemljišč, ki 
so namenjena praktičnemu pouku v okviru laboratorijskih vaj, praktičnemu usposabljanju 
in raziskovalnemu delu. Polje spada v Ljubljansko kotlino, katera sega na severu do Alp, 
na jugu pa do dinarskega sveta. Tla so srednje globoka z meljasto-glinasto teksturo. 
Nastala so na prodnatih nanosih reke Save. Nadmorska višina območja je 290 m, tam je v 
zimskem času značilna temperaturna inverzija, ki pa se lahko pojavi tudi poleti. Podnebje 
je zmerno celinsko in so zanj značilne hladne zime in vroča poletja. 
3.2 VREMENSKE RAZMERE V RASTNI DOBI V LETU POSKUSA  
Slika 4 prikazuje skupno mesečno množino padavin (mm) od aprila do avgusta, slika 5 pa 
pa povprečno mesečno temperaturo (°C) v tem času.  
 
Slika 4: Prikaz gibanja skupne mesečnih množine padavin (mm) v času poskusa  (ARSO, 2019) 
 
Slika 5: Prikaz gibanja povprečne mesečne temperature (°C) v času poskusa (ARSO, 2019)  
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3.3 UPORABLJENI MATERIALI 
3.3.1 Poskusna rastlinska vrsta – solata 
3.3.1.1 Opis sorte 
V poskusu smo uporabili mehkolistno glavnato solato, sorto 'Marina' iz Semenarne 
Ljubljana (slika 6). Uporabljamo jo za pridelavo na prostem ali v zavarovanih prostorih, od 
marca do konca septembra. Je odporna na uhajanje v cvet in na ožganost listnih robov. 
Najprimernejša je za svežo porabo. Dozoreva zelo enakomerno. Glava je srednje velika, 
katero obdajajo svetlo zeleni srčasti listi (Sadika na dom, 2019). 
 
Slika 6: Sadike solate sorte 'Marina' v stiropornih ploščah, tik pred presajanjem na njivo 
3.3.1.2 Tehnologija pridelave 
V začetku maja smo na njivi naredili gredice s širino 1 m. Te gredice smo nato pokrili s 
črno PE prekrivko. Pred sajenjem (16. 5. 2019) smo v PE prekrivko in v tla naredili luknje 
v razdalji v vrsti 25 cm, medvrstna razdalja pa je bila prav tako 25 cm. V luknje smo nato 
posadili solato (slika 7) do enake globine, kot je bila posajena v stiroporne plošče. Po nekaj 
tednih (10. 6. 2019), ko je solata že malo zrastla, smo opravili pregled, če se je katera 
posušila in jo zamenjali z novo sadiko. Poleg pregleda sadik, smo sproti odstranjevali tudi 
plevele. Nato je v predsledkih sledilo škropljenje in ocenjevanje rastlin na okužbo z glivo 
Alternaria solani. Pridelek smo pobirali 9. 7. 2019. 
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Slika 7: Poljski poskus na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani  
3.3.2 Izvlečki iz invazivnih rastlinskih vrst 
V jeseni 2018 ali pomladi 2019 smo na območju Mestne občine Ljubljane nabrali 
nadzemske dele invazivnih rastlinskih vrst, ki smo jih potrebovali za pripravo vodnih 
izvlečkov. Te rastlinske dele smo najprej posušili, jih nato zmleli v prah ter hranili v 
zamrzovalniku v plastičnih dobro zaprtih posodah na okoli -18 °C. Hramba zmletih 
vzorcev v zamrzovalniku je zelo pomembna, saj s tem ohranimo svežino, teksturo in 
kakovost zamrznjenih vzorcev (Zakrajšek, 2015).  
V začetku junija (10. junija) smo stehtali prah (50 g) vsake rastlinske vrste posebej. Morali 
smo paziti, da smo vedno dobro očistili vse pripomočke, preden smo zatehtali prah druge 
rastlinske vrste, da se prahovi med seboj niso mešali. 50 g prahu smo stresli v 1 l stekleno 
erlenmajerico, mu dodali 500 ml vode (dobili smo 10 % koncentracijo suspenzije), vsebino 
dobro premešali, pokrili z alufolijo in dali erlenmajerico za 24 ur v temo pri sobni 
temperaturi (sliki 8 in 10). Naslednji dan smo skozi lij in gazo precedili mešanico prahu in 
vode. Ponovno je bilo potrebno paziti, da smo imeli za vsako rastlinsko vrsto čisto posodo 
in pripomočke. Izmerili smo, koliko tekočine smo dobili iz vsake rastline, jo nalili v 
posodice ter odšli na njivo. Ta vodni izvleček je predstavljal 100 % koncentracijo 
raztopine. Tam smo tekočini, pridobljeni v laboratoriju, pred zlitjem v škropilnico dodali 
3× odmerek vode, s čimer smo uporabili 25 % koncentracijo raztopine.  
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Slika 8: Vodni izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v erlenmajericah, prekritih z alufolijo  
3.4 ZASNOVA POSKUSA 
Na Laboratorijskemu polju Biotehniške fakultete smo v tribločnem poskusu posadili solato 
sorte 'Marina' (slika 9). Površino v velikosti 45 m2 (širina = 1 m, dolžina = 45 m) smo 
razdelili v tri bloke, v vsakem bloku je bil naključno razporejenih 10 obravnavanj: 
pozitivna kontrola (uporaba fungicidov in insekticidov) in negativna kontrola (brez 
pripravkov), v ostalih osmih obravnavanjih pa so bili uporabljeni vodni izvlečki osmih 
različnih vrst invazivnih vrst. Tako je bilo v poskusu skupno 30 parcel. Vsaka je bila velika 
1,5 m2 (širina = 1 m, dolžina = 1,5 m). Škropljenje smo opravili v treh različnih intervalih. 
Med rastno dobo solate smo spremljali napad listnih uši (Uroleuchon sonchi) in ocenjevali 
okužbe zaradi črne listne pegavosti (Alternaria solani).  
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Slika 9: Poljski poskus na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani  
3.5 IZVEDBA POSKUSA Z RAZLIČNIMI PRIPRAVKI 
Prvo škropljenje z vodnimi izvlečki iz invazivnih rastlinskih vrst smo izvedli v začetku 
junija (11. junij), drugo škropljenje je potekalo na koncu junija (27. junija), tretje 
škropljenje pa v začetku julija (4. julija).  
 
Slika 10: Mešanice prahu iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in vode  
Negativna kontrola je bilo obravnavanje brez kakršnegakoli škropljenja, pozitivna kontrola 
pa obravnavanje, kjer smo uporabili fungicid Ortiva, 1 l/ha (aktivna snov azoksistrobin), 
skladno z dobro pridelovalno prakso.  
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3.6 PRIDOBIVANJE PODATKOV 
Za ocenjevanje okuženosti listne površine solate s črno listno pegavostjo (Alternaria 
solani) smo uporabili numerično lestvico EPPO/OEPP (2002). Obseg okužbe z glivo smo 
ocenjevali enkrat in sicer 9.7. 2019, ko je bila solata še na njivi. 
Vrednosti na lestvici EPPO/OEPP (2002): 
• 1 – brez okužbe, 
• 2 – 1-5 % okužene listne površine rastline, 
• 3 – 6-10 % okužene listne površine rastline, 
• 4 – 11-20 % okužene listne površine rastline, 
• 5 – 21-50 % okužene listne površine rastline, 
• 6 – več kot 50 % okužene listne površine rastline.  
Pri spravilu pridelka 9.7.2019 smo pogledali, če so rastline napadle listne uši (Uroleuchon 
sonchi), vendar teh škodljivcev nismo opazili. Iz vsake parcele smo pobrali po štiri 
približno enake solate. Pred tehtanjem (slika 11) smo jo dobro sprali z vodo, posebno 
korenine, da ni bilo na njih večjih ostankov zemlje. Zanimale so nas masa cele rastline, 
tržna masa, masa nadzemskega dela ter masa korenin. Skupno smo pregledali 120 solat (4 
solate × 10 parcel × 3 obravnavanja).  
 
Slika 11: Solata pri tehtanju - pred odstranitvijo zunanjih okuženih listov  
3.7 OBDELAVA PODATKOV 
Rezultate poskusa smo matematično ovrednotili. Izračunali smo povprečne vrednosti 
indeksov okužbe, povprečne skupne mase in tržne mase solate, povprečne mase 
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nadzemskega dela in korenin. Izračunali smo tudi standardno napako povprečja po formuli: 
SE= SD/(n1/2). Izračunane vrednosti smo primerjali med posameznimi obravnavanji. Vse 
rezultate smo kot povprečne vrednosti grafično prikazali s programom MS Excel.  
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4.1 OKUŽBA SOLATE S ČRNO LISTNO PEGAVOSTJO (Alternaria solani) 
Rezultati poskusa kažejo, da je bila v obravnavanjih, kjer smo uporabili vodni izvleček 
orjaške zlate rozge ter smrdljive ditrihovke (pri obeh indeks okužbe 2,5), okužba solate s 
črno listno pegavostjo največja med tistimi obravnavanji, kjer smo uporabili vodne 
izvlečke invazivnih rastlin.  
 
Slika 12: Povprečni indeks okužbe solate sorte 'Marina' s črno listno pegavostjo glede na različna tretiranja 
solate z izvlečki invazivnih rastlin.  
Na sliki 12 vidimo, da je bila okuženost solate s črno listno pegavostjo med vsemi 
obravnavanji v povprečju najmanjša (1,8) tam, kjer smo uporabili češki dresnik (Fallopia x 
bohemica). Največja okuženost (2,6) s preučevano glivo pa je bila ugotovljena na negativni 
kontroli, kjer nismo izvedli škropljenja. Med manj okuženimi (2,0) je bila tudi solata, 
katero smo škropili z vodnim izvlečkom octovca (Rhus typhina). V ostalih obravnavanjih 
pa je bila solata v povprečju približno enako okužena (2,15-2,3).   
4.2 POVPREČNA SKUPNA MASA SOLATE 
Iz rezultatov je dobro vidno, da smo največjo povprečno skupno maso solate 
(nadzemskega dela in korenin) ugotovili v obravnavanjih pri pozitivni kontroli (146,1 g) in 
negativni kontroli (139,6 g). V obravnavanjih, kjer smo uporabili vodne izvlečke 
invazivnih rastlinskih vrst, smo največjo skupno maso solate ugotovili pri rastlinah, 
škropljenih s smrdljivo ditrihovko (Dittrichia graveolens) (130 g).  
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Slika 13: Povprečna skupna masa solate (g) sorte 'Marina' v različnih obravnavanjih. 
V povprečju so bile najlažje rastline (117,5 g), škropljene s češkim dresnikom. Solata, 
škropljena z japonskim dresnikom (Fallopia japonica) in velikim pajesenom (Ailanthus 
altissima), je imela v povprečju za 3 g večjo maso kot tista, škropljena s češkim dresnikom. 
Rastline, pridelane v ostalih obravnavanjih, so imele povprečno skupno maso solate zelo 
podobno in je bila v sredini med navedenima ekstremoma (slika 13).  
4.3 POVPREČNA TRŽNA MASA SOLATE 
Na sliki 14 vidimo, da je bila povprečna tržna masa solate v večini obravnavanj precej 
podobna. Največje povprečne vrednosti smo natehtali v obravnavanju pozitivna kontrola, 
in sicer 108,2 g. Le nekoliko manjšo (za 6 g) povprečno tržno maso solate smo ugotovili v 
obravnavanju negativna kontrola.   
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Slika 14: Povprečna tržna masa (g) solate sorte 'Marina' v različnih obravnavanjih. 
Škropljenje solate z vodnim izvlečkom češkega dresnika je imelo zaviralni učinek na njeno 
rast, saj smo v tem obravnavanju ugotovili najmanjšo (85,5 g) tržno maso rastlin. Solata, 
pridelana v obravnavanju s smrdljivo ditrihovko, je med obravnavanji, škropljenimi z 
vodnimi izvlečki invazivnih rastlin, dosegla največjo povprečno tržno maso (129,7 g). 
Samo za 1,3 g manjša je bila v povprečju tržna masa solate, škropljene z vodnim 
izvlečkom orjaške zlate rozge (Solidago gigantea).  
4.4 POVPREČNA MASA NADZEMSKEGA DELA SOLATE 
To maso, poleg osrednjega dela solate (tržni del), predstavljajo tudi neočiščeni listi, torej 
tisti, ki niso primerni za trg. Največje vrednosti smo ponovno ugotovili v obravnavanjih 
pozitivne (125,1 g) in negativne kontrole (120,4 g). Med vodnimi izvlečki invazivnih 
rastlin je po stimulativnem učinku v povprečju (113,7 g) najbolj izstopala kanadska zlata 
rozga (Solidago canadensis).   
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Slika 15: Povprečna masa nadzemskega dela (g) solate sorte 'Marina' v različnih obravnavanjih. 
Najmanjšo povprečno maso (101 g) smo ugotovili pri solati, škropljeni z vodnim 
izvlečkom češkega dresnika, le nekoliko večja pa je bila v obravnavanjih japonski dresnik 
(104 g) in veliki pajesen (104,7 g). Med ostalimi obravnavanji, kjer smo uporabili vodne 
izvlečke invazivnih rastlinskih vrst, nismo ugotovili velikih razlik (107,5 g) v povprečni 
masi nadzermskega dela (slika 15).  
4.5 POVPREČNA MASA KORENIN 
Rezultati našega poskusa kažejo, da so imele rastline, škropljene z vodnim izvlečkom 
velikega pajesena (Ailanthus altissima) najmanjšo povprečno maso korenin (9,7 g). Nekaj 
gramov več (12,1 g) smo ugotovili v obravnavanju navadna amorfa (Amorpha fruticosa). 
 
Slika 16: Povprečna masa korenin (g) solate sorte 'Marina' v različnih obravnavanjih. 
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Neškropljena solata v negativni kontroli je imela največjo povprečno maso korenin (19,4 
g), le nekoliko manjšo (za 2 g) povprečno vrednost pa smo ugotovili pri solati v pozitivni 
kontroli. Med obravnavanji z vodnimi izvlečki iz invazivnih rastlin so pri smrdljivi 
ditrihovki ugotovili najbolj pozitiven vpliv na maso korenin. Med obravnavanjema, pri 
katerih smo ugotovili največjo in najmanjšo povprečno maso korenin, je bilo približno 10 g 
razlike (slika 16).   
4.6 POVPREČNI IZPAD PRIDELKA 
Na sliki 17 vidimo, da smo največji izpad pridelka (15,4 %) ugotovili pri solati, škropljeni 
z vodnim izvlečkom kanadske zlate rozge. Le nekoliko manjši izpad pridelka (14,2 %) smo 
ugotovili pri neškropljenih rastlinah, in rastlinah škropljenih z vodnim izvlečkom octovca, 
češkega dresnika in na rastlinah v pozitivni kontroli.   
 
Slika 17: Povprečni izpad pridelka (%) solate sorte 'Marina' v različnih obravnavanjih. 
Najmanjši izpad pridelka (okrog 10 %) smo ugotovili pri rastlinah, škropljenih z vodnim 
izvlečkom velikega pajesena, smrdljive ditrihovke in japonskega dresnika.   
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V obdobju maj-junij 2019 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani 
izvedli poljski poskus, kjer smo preučevali delovanje vodnih izvlečkov invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst na pojav škodljivih organizmov in na pridelek solate. Uporabili 
smo češki dresnik (Fallopia x bohemica) in japonski dresnik (Fallopia japonica), 
smrdljivo ditrihovko (Dittrichia graveolens), octovec (Rhus typhina), navadno amorfo 
(Amorpha fruticosa), veliki pajesen (Ailanthus altissima) ter orjaško zlato rozgo (Solidago 
gigantea) in kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis). Iz njih smo naredili vodne 
izvlečke, katere smo nato v 25 % koncentraciji nanašali na rastline. Poskus smo opravili na 
solati sorte 'Marina'.  
Predpostavili smo, da bomo ugotovili razlike v delovanju različnih invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst na škodljivce, povzročitelje bolezni in pridelek solate. Želeli smo dokazati, 
da bodo rastline, škropljene z vodnimi izvlečki invazivnih tujerodnih vrst bolj zdrave kot 
tiste, ki bodo škropljene s FFS. Za lažje vrednotenje, smo dobljene rezultate primerjali z 
negativno kontrolo, kjer solate nismo tretirali z nobenim sredstvom in pozitivno kontrolo 
(uporaba fungicidov in insekticidov).  
Čeprav smo pri zadnjem tretiranju uporabili manjšo koncentracijo vodnih izvlečkov, so 
bile rastline, ki smo jih škropili z izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, večinoma 
bolj zdrave od tistih, na katerih nismo uporabili ničesar. Na nobeni solati pa nismo opazili 
škodljivcev, tudi najbolj pričakovanih listnih uši.  
Ker so invazivne rastline svetovni ekološki problem, saj uničujejo ali prizadanejo 
ekosisteme, spreminjajo sestavo tal, povzročajo izpad kmetijskih pridelkov, povzročajo 
alergije in druge bolezni, ovirajo živinorejo itd. (Babič, 2012), bi bilo smiselno nadalje 
preučevati možnosti uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, da bi te neželene 
rastline lahko čim bolje uporabili, če jih že zatiramo zelo težko.  
Rezultati študije, eno od takšnih so izvedli Novak in sod. (2018), kažejo na to, da vodni 
izvlečki invazivnih rastlinskih vrst lahko vplivajo na začetno bolj zdravo rast sadik. Med 
najustreznejšimi izvlečki v tej zvezi se jim je izkazala orjaška zlata rozga. Ugotovili so 
tudi, da različni deli rastlin, različno vplivajo na zdravljenje rastlin. Pri raziskavi z izvlečki 
iz kanadske zlate rozge, so Bing-yao in sod. (2006), prav tako ugotovili zdravilne učinke 
na rastlinah bele murve (Morus alba), lepega slaka (Pharbitis nil) in repe (Brassica 
campestris).  
V želji po zmanjševanju rabe fitofarmacevtskih sredstev, sta se v naši raziskavi kot 
relativno učinkovita fungicida za preprečevanje okužb solate s črno listno pegavostjo 
izkazala vodna izvlečka češkega dresnika in octovca. 
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Pri raziskavi na paradižniku, so Alemu in sod. (2013) ugotovili pozitivne učinke rastlinskih 
izvlečkov tudi za zatiranje nekaterih bakterijskih bolezni.   
Z analizo rezultatov smo ugotovili, da smo največ tržnega pridelka solate pridelali v 
pozitivni in manj pričakovano v negativni kontroli, pri tretiranjih solate z vodnimi izvlečki 
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pa je v tem pogledu s spodbujanjem produktivnosti 
vplivala smrdljiva ditrihovka. V povprečju najmanjši izpad pridelka smo ugotovili pri 
solati, škropljeni z vodnim izvlečkom velikega pajesena in japonskega dresnika. Do 
ugotovitve, da sta navadna amorfa in veliki pajesen učinkovita vodna izvlečka proti 
škodljivcem, sta prišla tudi Bohinc in Trdan (2019).  
Vzporedno z našim poskusom, so na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete potekali 
še številni drugi poljski poskusi. Do konca poskusa na solati ni prišlo do napada listnih uši, 
kar kaže na ugoden termin pridelovanja.  
5.2 SKLEPI    
Rezultati našega poljskega poskusa kažejo, da smo ugotovili največjo skupno maso solate 
v negativni in pozitivni kontroli, najmanjšo skupno maso pa pri tretiranju solate s češkim 
dresnikom. Med obravnavanji, kjer smo uporabili vodne izvlečke invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst, so imele največjo skupno maso rastline, škropljene s smrdljivo ditrihovko. 
Pri masi nadzemskega dela, kjer smo zraven upoštevali tudi netržne liste solate, smo 
ugotovili najmanjšo maso pri solati, tretirani s češkim dresnikom. Največjo maso solate pa 
smo ugotovili v pozitivni in negativni kontroli.  
Pozitivna in negativna kontrola sta se ponovno najbolje izkazali z vplivom na največjo 
maso korenin, od rastlin, škropljenih z vodnimi izvlečki, pa smrdljiva ditrihovka. 
Najmanjšo maso smo v tej zvezi ugotovili pri velikem pajesenu. 
V obravnavanju, kjer smo uporabili vodni izvleček velikega pajesena, smo ugotovili 
najmanjši izpad pridelka, največji izpad pa smo ugotovili pri škropljenju solate z vodnim 
izvlečkom kanadske zlate rozge.  
Največjo povprečno tržno maso solate smo ugotovili v pozitivni kontroli, ravno tako pa je 
bila masa zelo visoka tudi pri solati, tretirani z vodnim izvlečkom smrdljive ditrihovke. 
Najmanjšo povprečno tržno maso so imele rastline, škropljene z vodnim izvlečkom 
českega dresnika.  
Proti črni listni pegavosti, se je najbolje izkazalo škropljenje s češkim dresnikom. 
Najslabše rezultate smo dobili pri negativni kontroli, kjer nismo škropili z nobenim 
fungicidom ali insekicidom. Obseg okužb je bil prav tako velik pri orjaški zlati rozgi in 
smrdljivi ditrihovki.  
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Solata je v Sloveniji pomembna in priljubljena vrtnina, saj je ena izmed prvih vrtnin, ki jih 
zasadimo na prosto, z izbiro pravih sort pa jo ohranjamo na vrtu celo rastno dobo, vse do 
zime. Podnebne razmere pri nas pa so ugodne za pojav nekaterih škodljivcev in bolezni 
solate. Število registriranih insekticidov in fungicidov za uporabo na solatnicah se 
zmanjšuje, zato se vse bolj preučujejo alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov 
na solati. Vedno bolj se poskuša uveljaviti čim bolj naravno zatiranje bolezni in 
škodljivcev. V letu 2019 smo preučevali učinkovitost vodnih izvlečkov osmih invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst za zmanjševanje poškodb, nastalih zaradi škodljivcev in okužb, 
nastalih zaradi povzročiteljev bolezni na solati. Poskus smo zasnovali na Laboratorijskem 
polju Biotehniške fakultete v Ljubljani s solato sorte 'Marina'. Pridelovalno zemljišče smo 
razdelili v tri bloke, znotraj katerih smo naključno razporedili 10 obravnavanj (po 18 sadik 
v vsakem obravnavanju/parcelici), in sicer: 1 – pozitivna kontrola (uporaba fungicidov in 
insekticidov), 2 – negativna kontrola (neškropljeno), 3 – vodni izvleček listov orjaške zlate 
rozge (Solidago gigantea), 4 – vodni izvleček listov kanadske zlate rozge (Solidago 
canadensis), 5 – vodni izvleček listov japonskega dresnika (Fallopia japonica), 6 – vodni 
izvleček listov češkega dresnika (Fallopia bohemica), 7 – vodni izvleček listov velikega 
pajesena (Ailanthus altissima), 8 – vodni izvleček listov octovca (Rhus typhina), 9 – vodni 
izvleček listov navadne amorfe (Amorpha fructicosa) ter vodni izvleček listov smrdljive 
ditrihovke (Dittrichia graveolens). 
Rastlinski prah navedenih rastlin je bil do uporabe shranjen v zamrzovalni skrinji v strojni 
lopi fitomedicinskega dela Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, 
pašništvo in travništvo. Vodne izvlečke invazivnih rastlin smo naredili en dan pred 
škropljenjem. Previdno smo odtehtali prah ter mu dodali vodo, zavili v alu folijo in pustili 
v temi za en dan. Naslednji dan smo skozi gazo precedili mešanico prahu invazivnih rastlin 
in vode ter precedek pripravili za škropljenje. V škropilnico smo dodali še 3-kratni 
odmerek vode.  
Pred pobiranjem pridelka solate smo ocenjevali okuženost listne površine s črno listno 
pegavostjo (Alternaria solani). Za to smo uporabili numerično vizualno lestvico 
EPPO/OEPP. Največjo okuženost smo opazili na rastlinah, kjer nismo uporabili nobenega 
škropiva, najmanjšo pa na rastlinah, tretiranih z vodnim izvlečkom češkega dresnika.  
Največjo povprečno tržno maso solate smo ugotovili v pozitivni kontroli (108,2 g) ter pri 
solati, tretirani z vodnim izvlečkom smrdljive ditrihovke (97,3 g). Najmanjšo povprečno 
maso nadzemskega dela je imela solata, tretirana z vodnim izvlečkom češkega dresnika 
(85,5 g). Izpad pridelka je bil največji pri rastlinah, tretiranih z vodnim izvlečkom 
kanadske zlate rozge (15,4%), najmanjši izpad (9,9 %) pa smo ugotovili pri solati, tretirani 
z vodnim izvlečkom velikega pajesena. 
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Delovanje, v tem delu predstavljenih, okolju prijaznejših načinov zatiranja bolezni in 
škodljivcev, bi bilo potrebno preizkušati tudi v prihodnjih letih tudi na drugih rastlinskih 
vrstah. Strokovna literatura o zatiranju bolezni in škodljivcev na solati in drugih gojenih 
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